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8. Запишите три дроби с числителем 1, сумма которых равна 1, т.е. 1111 =++
cba
. 
Развитию исследовательских навыков способствуют и упражнения по предупреждению 
логических ошибок в рассуждениях школьников. 
Так, при изучении математики в 5-7 классах используется конкретно – индуктивный метод 
введения понятий. Учащиеся привыкли, что решается несколько конкретных примеров, результаты 
обобщаются, затем формулируется правило или записывается формула. Чтобы разрушить данный 
стереотип, в систему упражнений на закрепление включаем задания, аналогичные следующему: 
«Ученик сокращая дроби, зачеркивает в числителе и знаменателе одинаковые цифры. Например, 
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16 === . Проверьте правильность результата. Верно ли правило, используемое 
учеником?» Оказывается, что при сокращении данных дробей с помощью придуманного «правила» 
получился верный результат. Вместе с тем можно привести большое количество примеров, 
опровергающих необоснованное обобщение. 
В систему упражнений, решаемых на уроке, включаем некоторые задания из арсенала 
внеклассной работы, например, софизмы. Рассмотрение их также служит яркой и убедительной 
профилактикой распространенных ошибок учащихся. Например, найти ошибку в вычислениях: 
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Таким образом, при выполнении целенаправленно подобранных упражнений ученики 
выступают в роли исследователей, экспертов наблюдаемых закономерностей, работают активно и 
творчески. Рефлексивная деятельность учащихся сопровождается эмоционально-личностным 
настроем, что чрезвычайно важно для привития интереса к математике. 
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Редакционная подготовка электронных учебных изданий основывается на нормах подготовки 
печатных изданий, однако их редактирование и оформление имеет свою специфику. Важнейшей 
характеристикой книги является ее художественно-техническое оформление: особенности верстки, 
шрифтовые выделения и подбор гарнитур, иллюстративный материал, цветовые выделения, которые 
способствуют выразительности текста, выявлению эмоциональных и смысловых акцентов. Шрифт в 
значительной мере определяет удобство чтения учебной книги и обеспечивает читателю зрительный 
и психологический комфорт.  
При редакторском анализе электронных учебных изданий необходимо учитывать, что при 
чтении с экрана гораздо более жесткие требования предъявляются к гарнитуре, кеглю шрифта, 
межбуквенному, межсловному и межстрочному расстоянию, выбору шрифтовых и цветовых 
выделений, к расположению иллюстраций. Основные правила представления информации, 
предназначенной для чтения с экрана можно сформулировать в следующем виде:  По
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1) текстовая информация должна быть минимальна: например, в теоретическом ядре на экране 
должно быть 12—15 строк;  
2) количество символов в строке должно быть не более 45;  
3) шрифты не должны быть слишком узкими и контрастными по толщине линий; буквы не 
должны сливаться или терять связь; начертание букв должно быть таким, чтобы их невозможно 
было перепутать;  
4) при выборе гарнитуры шрифта следует исходить из того, что лучше читаются шрифты с 
почти одинаковой шириной линий и без засечек — гротесковые или рубленые шрифты;  
5) нельзя использовать слишком мелкие шрифты; для основного текста желателен шрифт кегля 
12;  
6) при увеличении межсловных расстояний необходимо увеличить и интервалы между 
строками;  
7) фон предпочтителен светлый, но не белый; при этом текст должен быть темного цвета: 
черный, темно-синий или темно-коричневый;  
8) информация должна быть отделена от окружающих ее элементов и не доходить до границ 
экранного поля. 
Особое внимание следует обратить на требования удобочитаемости для формул. Существуют 
следующие рекомендации: внутритекстовые формулы следует отделять от текста дополнительными 
пробелами; выключные формулы следует окружать дополнительными пробельными строками и 
использовать шрифт большего кегля, чем в основном тексте; в многоуровневых формулах 
(например, дробях) не следует понижать кегль шрифта.  
Что касается цветовых сочетаний, то для привлечения и удержания внимания следует 
использовать теплые цвета, в то время как холодные цвета обеспечивают компенсирующее 
воздействие. По мнению психологов, с точки зрения эмоционального комфорта не следует 
использовать темно-фиолетовый цвет, темно-зеленый, лимонно-желтый, бледно розовый, поскольку 
они вызывают негативные реакции. При чтении текстовой информации с экрана хорошие отзывы 
получили светлые цвета, что можно объяснить тем, что быстрота различения букв выше при 
наибольшем контрасте между фоном и шрифтом, в то время как применение слишком темного фона 
приводит к слабому контрасту, и, следовательно, снижает удобство восприятия текста. 
Автор, имеющий представление об особенностях редакционной подготовки издания, особенно 
когда речь идет о создании электронного учебного издания, сможет более эффективно сотрудничать 
с редактором, добиваясь высокого качества издания. Также требования по подготовке электронных 
учебных изданий, наряду с требованиями, предъявляемыми к печатным изданиям, должны изучаться 
студентами в русле дисциплин редакционно-издательского комплекса, что позволит расширить 
объем знаний, необходимых будущему редактору.  
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Современные условия развития науки и техники требуют от ВУЗов подготовки специалистов 
широкого профиля, имеющих не только глубокие теоретические знания, но и навыки практической 
работы с современным оборудованием, знание принципов его работы, установки, наладки, 
возможности интегрирования узлов в комплексные системы. Однако уровень оборудования в ВУЗах 
не всегда успевает за техническим прогрессом, отсюда и отставание практического обучения от 
новых технологий. Поэтому студенческие разработки и внедрение лабораторных стендов в курс 
обучения играет важную роль в образовательном процессе. Выполнение таких работ позволяет 
студентам развивать конструкторско-инженерные и творческие навыки, набраться опыта для 
последующей деятельности. Следующие поколения студентов, работая с такими моделями, кроме 
изучения современного оборудования, развивают навыки модернизации систем и привлечения 
новых технологий к решению поставленных задач. 
В качестве демонстрации возможностей автоматизации измерительных процессов, которые 
находят широкое применение в промышленности, был разработан специальный стенд. Он 
представляет собой модель однокоординатной измерительной машины. Состоит из электропривода 
по одной координате с импульсной системой питания, высокоточного датчика контакта – имитатора 
очувствления, дискретного датчика перемещения, концевых выключателей, задающих рабочее 
пространство, и цифровой системы управления. Система выполняет измерение линейных размеров с 
точностью 5 мкм. Режим работы задает студент через меню программы ЭВМ, аналогично панелям 
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